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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ГПД
Оздоровче навчання і виховання сприяє виробленню таких форм поведінки, які підтримують стан 
рівноваги між організмом дитини та її природно-соціальним оточенням. Для збереження цієї рівноваги в 
сучасних умовах необхідно спрямувати зусилля на профілактичні заходи, що нейтралізують негативний вплив 
на дитину деяких чинників соціального оточення. Найважливішою складовою цієї діяльності має стати 
формування в учнів молодшого шкільного віку умінь і навичок здорового способу життя, ставлення до 
власного здоров'я та здоров'я оточення як до цінності. Здійснення цієї діяльності має відбуватися повсякчас, і, 
насамперед, під час перебування молодших школярів на ГПД [3].
Оздоровчому навчанню і вихованню учнів, формуванню в них умінь і навичок здорового способу 
життя сприятиме також запровадження в діяльність ГПД здоров'язбережувальної та здоров'яформувальної 
програми «Здоров'ятко», що складається із занять оздоровчої тематики для учнів першого, другого, третього та 
четвертого класів. Ця програма орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визнання 
цінності здоров'я, почуття відповідальності за збереження і зміцнення власного здоров'я, поглиблення знань, 
умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров'я.
Мета занять за програмою «Здоров'ятко» - навчити молодших школярів бути здоровими душею і тілом, 
сформувати в них прагнення самим будувати своє здоров'я, застосовуючи набуті знання, уміння і навички 
відповідно до законів природи і буття. Вони спрямовані не тільки на засвоєння дитиною необхідних знань та 
правильних уявлень про здоров'я і способи його збереження, а й на становлення її мотиваційної сфери і 
відповідної поведінки, реалізацію цієї поведінки у повсякденному житті, а також готують учнів до самостійної 
активної оздоровчої діяльності, формування власного здоров'я.
Заняття за програмою плануються самими вихователями, з урахуванням своїх та дитячих можливостей, 
кількості виділених для цього годин та наявних умов. Як правило, заняття проводяться раз на тиждень. Вони 
вимагають від вихователів застосування певних умінь і набутого практичного досвіду.
Кожне заняття має розв’язувати такі основні завдання:
- викликати в учнів інтерес до участі в здоров'язбережувальних заходах, що дає їм можливість відчути 
свою здатність самостійно дбати про власне здоров'я;
- досягти того, щоб кожен учень почувався комфортно у колективі однолітків, оволодівав навичками 
спілкування;
- формувати в учнів стійку мотивацію до оздоровчої діяльності;
- допомогти дітям засвоїти елементарні уміння вести здоровий спосіб життя та трансформувати їх у 
навички [2].
З метою забезпечення наступності між навчальним і виховним процесами при визначенні тем занять за 
програмою враховується зміст навчальної програми «Основи здоров'я» для учнів 1 -4 класів. Відповідно до 
основних змістових ліній навчальної програми, програма «Здоров'ятко» складається з питань, пов’язаних із 
формуванням в учнів умінь та навичок підтримання не тільки фізичного здоров'я, а й духовного, психічного та 
соціального.
Зміст кожного заняття структурно поділяється на три частини. Перша полягає у проведенні бесіди та 
закріпленні інформації, отриманої дітьми на уроці з «Основ здоров'я» відповідно до теми, що вивчалася 
(вікторина, кросворд, тестове завдання «Визнач», «Підкресли», «Допиши», «Домалюй», «Обери» та ін.).
Друга частина заняття безпосередньо присвячується формуванню в учнів умінь і навичок здорового 
способу життя. Це відбувається під час дидактичних та інтерактивних ігор, змагань, екскурсій, театралізації, 
моделювання життєвих ситуацій.
Третя частина присвячується закріпленню набутих знань, умінь і навичок. Вихователі підводять 
підсумки заняття: діти дають відповіді на запитання «Чого ми сьогодні навчилися?», за потреби організовується 
«швидка допомога», тобто спільні поради дітей тим учням, які не змогли дати правильної, повної відповіді на 
запитання вихователя або не знали, як слід діяти у змодельованій ним життєвій ситуації.
Методика роботи побудована на особистісно орієнтованому спілкуванні з учнями, робиться акцент на 
самостійному експериментуванні та пошуковій активності самих дітей, які спонукаються до творчого 
виконання поставлених педагогом завдань (тренінг, оздоровчі фізкультхвилинки, вправи для очей, дихальні 
вправи та ін.), що сприяє розвиткові необхідних умінь і навичок. Зміст занять бажано наповнювати казковими, 
ігровими сюжетами та персонажами. Під час навчання використовуються також інші види діяльності учнів 
(театралізована, художньо-естетична тощо).
Розуміючи необхідність доброзичливого ставлення до дітей, педагогам під час занять доцільно не 
демонструвати свого негативного ставлення до дитячих висловлювань не тільки словом, а й мімікою чи 
жестами, виявляти повагу, терпіння навіть до несподіваних відповідей учнів. Саме таке заняття принесе дітям 
задоволення, радість від спілкування з дорослим, який їх розуміє і поважає [3].
У процесі занять увага учнів зосереджується на питаннях профілактики захворювань та попередження 
нещасних випадків, самодопомоги, оволодіння учнями засобами захисту від хвороб. З інтересом сприймаються
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учнями театралізований рейд-перевірка дотримання санітарних вимог, гра-подорож Країною здоров'я, 
спортивні змагання із сезонних видів спорту. Особлива увага приділяється навчанню дітей активно відпочивати 
на свіжому повітрі в позаурочний час, їх загартуванню силами природи.
Вагоме місце в програмі «Здоров'ятко» займають рухливі ігри, в ході яких формуються життєво 
важливі навички та фізичні якості. При цьому забезпечується наступність у заняттях фізичними вправами на 
уроках фізичної культури та у поза навчальний час. Заняття за програмою «Здоров'ятко» дають можливість 
залучити всіх учнів, передусім фізично нерозвинених, у фізкультурно-ігрову діяльність завдяки використанню 
ігор різної інтенсивності, забезпечують умови для прояву активності та творчості кожного. Мета цих занять -  
домогтися самостійності учнів у руховій діяльності [4].
Низку тем програми «Здоров'ятко» присвячено способам збереження соціального і психічного здоров'я. 
При формуванні у дітей умінь та навичок у сфері психічного та соціального здоров'я педагогам доречно 
керуватися думкою видатного педагога Ш. Амонашвілі, що «соціалізація дитини перебуває у взаємозв’язку зі 
станом її здоров'я та психічним розвитком».
Особлива увага тут приділяється формуванню таких умінь і навичок:
- вольових якостей (вміння активно керувати увагою, слухати, розмірковувати, запам’ятовувати);
- вміння керувати своїм психічним станом (долати прояви страху, агресії, тривожності);
- вміння виявляти позитивні емоції.
Психологи вважають, що до 9 -  10 років неспокій як риса характеру, ще може бути виправлений. У 
психотерапії існує чимало методик зняття страхів. Найбільш ефективною і найпростішою, на їхній погляд, є 
малювання дітьми своїх страхів і всього, чого вони бояться. У своїй діяльності вихователям бажано 
використовувати саме цю методику, враховуючи вік дітей та їхнє бажання малювати. На кількох заняттях їм 
доцільно запропонувати намалювати свої страхи фарбами. Після цього діти демонструють свої малюнки та 
пояснюють свої страхи. Потім інша дитина, яка не боїться, домальовує зображення так, щоб зробити його 
нестрашним. Далі педагог з ’ясувавши у дітей чи залишився в них страх, пропонує розірвати малюнок. 
Наприкінці учні запам’ятовують правило: «Коли я чогось злякаюся, я зможу знайти в собі сили і подолати свій 
страх або попрошу тих, хто поруч, допомогти».
Позитивно впливає на учнів виконання оздоровчих вправ, спрямованих на зняття стресу, емоційного 
напруження, стирання з пам’яті негативної інформації. Вони складаються з елементів самомасажу, дихальних 
та кінезіологічних вправ, які виконуються під спокійний музичний супровід. У Бучанській школі-інтернаті це 
відбувається у спеціальній релаксаційній кімнаті з використанням ароматерапії під наглядом медичної сестри
[4].
Діти, схильні до агресивних форм реагування на життєві ускладнення, відчувають гнів, сердяться, 
кричать, сваряться, критикують і звинувачують у своїх бідах інших, інтереси яких при цьому зовсім 
ігноруються. Певна частина дітей виявляє агресивні форми поведінки. Відомо, що агресивність виникає в 
критичні періоди вікового розвитку (один з них припадає на 7 років), що свідчить про нормальне зростання 
дитини.
Якщо агресія проявляється здебільшого в ситуаціях, небезпечних для дитини, то вона виконує функцію 
захисту і адаптації. Але якщо агресія стає надситуативним, постійним переживанням, вона може стати 
порушенням. Педагог може ознайомити учнів із певними правилами, що допомагають позбутися агресивності. 
Ось деякі з них:
1. Намагайся в усіх ситуаціях ставитися до людей з повагою.
2. Спілкуючись, намагайся знайти щось приємне і позитивне у зовнішності співбесідника.
3. Під час розмови не стався зверхньо до того, з ким спілкуєшся: це може викликати агресивність як у 
нього, так і в тебе.
4. Не давай волі емоціям. Якщо вони візьмуть гору над твоїм розумом, то ти не зможеш подолати
агресію.
5. Не поспішай заперечувати. Спочатку все зваж.
6. Не займай пози «захисту» (схрещені руки, напружені м’язи), це сприймається як незгода, й у 
відповідь твій співбесідник закриється або почне нападати [7].
У навчанні молодших школярів умінь і навичок, пов’язаних зі збереженням психічного здоров'я, 
успішно використовуються ігрові дії. Особливе значення має сюжетно-рольова гра, під час якої діти 
розвивають творчу фантазію, самостійно засвоюють соціальні норми поведінки, набувають практичного 
досвіду [6].
Для учнів 4-го класу можна проводити психологічні заняття, оскільки психічний розвиток дитини 
цього віку досягає досить високого рівня. Діти вже здатні оцінювати власні дії, а також уміють аналізувати 
зміст та процес своєї розумової діяльності. Під час цих занять учні отримують відповіді на такі запитання: яке 
місце вони займають у колі своїх однокласників і яким чином можна себе змінити. Особливу зацікавленість в 
учнів викликають заняття на теми: «Одна зі сторін мого “Я”» (про темперамент), «Чи можна змінити свій 
характер», «Чому одні люди розумніші за інших», «Образ мого “Я”», «Навіщо людині потрібна воля» тощо.
Так, наприклад, заняття «Навіщо людині потрібна воля?» можна побудувати за таким планом: 1) 
організаційний момент; 2) вступна бесіда (читання оповідання В.О. Сухомлинського «Не хочу бути слабким»);
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3) аналітична бесіда про значення волі, пояснення, що таке вольове зусилля; 4) підбиття підсумків. Наприкінці 
заняття учні отримують пам’ятку, що містить такі правила:
1. Виховуй волю з дитинства.
2. Допомагай своєму товаришеві виховувати волю.
3. Загартовуй волю.
4. Умій своєчасно сказати «ні» у відповідь на шкідливі для здоров'я пропозиції.
5. Тренуй волю для досягнення поставленої мети.
6. Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні [2].
Позитивно впливає на дитячий організм музикотерапія. Ефективність музикотерапії зумовлена не 
тільки емоційним впливом, а й сполученням музичних звуків з вібраціями окремих органів і систем організму. 
Віршовані тексти пісень збуджують, зворушують або заспокоюють дітей. Вони допомагають розслабитися, 
відвернути увагу або вийти на необхідний емоційний рівень
Створенню стану емоційного задоволення, відчуття спокою та безпеки сприяє використання засобів 
кольоротерапії. Так, теплі яскраві кольори -  червоний, жовтогарячий, жовтий -  викликають жвавість, 
бадьорість, бажання діяти, гармонізуючи меланхоліків та флегматиків, а синій та фіолетовий викликають у 
сангвініків і холериків відчуття спокою й задоволення [5].
Для заохочення учнів до оволодіння здоров'язбережувальними уміннями і навичками вихователям 
доцільно використовувати наприкінці кожного заняття плакати-таблиці з прізвищами учнів, що поділялися на 
дві частини: «Умію» та «Виконую». Кожен учень проти свого прізвища записує ті уміння та навички, знання 
про які він отримав та яких набув за тиждень. Завдяки цьому можна зробити висновок про сформованість в 
кожної окремої дитини здоров'язбережувальних умінь і навичок.
Таким чином, постійна цілеспрямована діяльність вчителів початкових класів щодо оздоровчого 
навчання і виховання молодших школярів на ГПД з урахуванням вищезазначених методичних особливостей та 
вимог, принесе свої позитивні результати.
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(Умань, Україна)
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО 
УКРАЇНОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕДИЦІЙНОЇ РОБОТИ
В умовах глобалізаційних процесів та пов’язаного з ними переходу до нових науково-інформаційних 
технологій відбуваються суттєві перетворення в освіті, зміна парадигми людського прогресу, основними 
ознаками якого стають інтелектуальний розвиток особистості, високий рівень її самоосвіти та переконання в 
необхідності проведення активної пошуково-дослідницької діяльності.
У Національній доктрині розвитку освіти в Україні наголошується на необхідності формування 
інтелектуального потенціалу держави. Відтак важливим завданням освіти є зростання рівня ефективності форм 
організації навчально-виховного процесу, орієнтованих на проведення пошуково-дослідницької діяльності 
учнівської молоді. Чільне місце серед них посідає українознавча експедиційна робота, під час якої 
створюються сприятливі умови для розвитку пошуково-дослідницьких здібностей учнів [5].
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Б о б у р ж о н  Р а ж а в а л и е в ,  З у х р и д д и н  Ж у р а е в  
Ш А Р Ц  М А Н Б А Л А Р И Д А  В А Д Д А Т  Т У Ш У Н Ч А С И  
З у х р а  С а и д о ва , Р а н о  С а й д у л л а е в а
М Е Т  О Д И Ч Е С К И Е  П РИ ЕМ ЬІ П О В Ь ІШ Е Н И Я  М О Т И В А Ц И И
И ЗУ Ч Е Н И Я  Р У С С К О Г О  Я ЗЬ ЇК А
З у х р а  С а и д о в а , Р а н о  С а й д у л л а е в а
Р А Б О Т А  Н А Д  О Ш И Б К А М И  В  П И С Ь М Е Н Н О Й  РЕ Ч И
Ж а д ь ір а  С а к е н
К У Л Ь Т У Р А  Р Е Ч И  К А К  Н Е О Б Х О Д И М О Е  У С Л О В И Е  О Б Щ Е Н И Я  
А б д у м а л и к  С а м и н о в , И л у о м ж о н  А у м а д ж о н о в  
Ш Е Ь Р И Й  М А Т Н Д А  Ф Е Ь Л  В А Л Е Н Т Л И Г И  
М е р у е р т  С а т и н б е к о в а
СО ГЬІС  Ж Ь ІЛ Д А Р Ь ІН Д А Г Ь І О Д Е Б И Е Т  Ж О Н Е  М .О .О У Е З О В  Ш Ь ІГА РМ А Ш Ь ІЛ Ь ІГЬ І  
Д а м е г у л ь  С е й т о в а
У ЗБ Е К  Т И Л И Д А  Т Е Р М И Н  -  И Л М И Й -Т Е Х Н И К  Т А Р Ж И М А Н И Н Г  
А С О С И  С И Ф А Т И Д А  
А с е м г у л ь  Т а с ь іб а е в а
С .М У Р А Т Б Е К О В Т ІЦ  Ш Ь ІГ А Р М А Л А Р Ь ІН Д А Г Ь І Ш Е Б Е Р
С О З Ц О Л Д А Н Ь ІС  У Л Г ІЛ Е Р І
З и л о л а  Х о д ж а е в а , Х у р ш и д  У б а й д у л л а е в
У ЗБ Е К  В А  Н Е М И С  Т И Л Л А Р И Д А  Ф Р А З Е О Л О Г И З М Л А Р Н И Н Г  Т А Д Л И Л И  
И р о д а х о н  Х о л д а р о в а
Л Е К С И К -С Е М А Н Т И К  П А Р А Д И Г М А  В А  Л Е К С И К -С Е М А Н Т И К  
М А Й Д О Н  Т У Ш У Н Ч А Л А Р И Г А  Д О И Р
Н а р г и с  Х о ш и м о в а
« Т Е А Т Р » М И К Р О Г У Р У Д И  Л Е К С Е М А Л А Р И Н И Н Г  
А С С О Ц И А Т И В  М У Н О С А Б А Т Л А Р И
С Е К Ц И Я : Ф ІЛ О С О Ф ІЯ
В а л е р и й  К о с я к
О П Р И Ш Е С Т В И И  С Е К У Л Я Р Н О Г О  М И Р А  
Р а ь н о  С а й д у л л а е в а
О М М А В И Й  М А Д А Н И Я Т : М А З М У Н И  В А  Д И Н А М И К А С И
В І Д О М О С Т І  П Р О  А В Т О Р ІВ
2 6 7
2 6 9
2 7 0
273
2 7 4  
2 7 6
2 7 9
2 8 0
2 8 2
2 8 6
2 8 9
291
293
2 9 6
2 9 9
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«Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»
З б ір н и к  н а у к о в и х  п р а ц ь
М атер іал и  ІУ  М іж н а р о д н о ї н ауков о-пр ак тич ної ін тер н ет-к о н ф ер ен ц ії « Т ен д ен ц ії та  
п ер спек ти ви  р озв итку науки та о св іти  в у м о в а х  глобал ізац ії»: Зб . науч. праць. - П ереясл ав- 
Х м ельни ц ьк ий , 2 0 1 5 . - В и п . 4. - 3 1 4  с.
В И П У С К  4
В р а х о в у ю ч и  с в о б о д у  н ауков ої тв ор ч ост і, р едк ол егія  п ри йм ає д о  др ук у  п убл ік ац ії та  статті 
ти х  авторів, дум к и  яких н е в у сь о м у  разделяет. В ід п о в ід а л ь н іст ь  за  грам отність, 
автентичність цитат, правильність ф актів і посилань, до ст о в ір н іст ь  м атеріалів  н есуть  автори  
п убл ікац ій . П ер ед р у к  і в ідтвор ен ня  о п у бл ік ов ан и х  м атеріалів  будь -я к и м  с п о со б о м  
дозв ол я ється  тільки при п оси л ан н і на « Т ен д ен ц ії та  п ер спек ти ви  розвитку науки та осв іти  в 
ум о в а х  гл обал ізац ії» . Р едак ц ій н а  колегія  зал и ш ає за  с о б о ю  право р едагувати  і ск орочувати  
текст.
А д р е с а  о р г к о м іт е т у :0 8 4 0 1 , К иївська обл ., м. П ер еясл ав-Х м ел ьн иц ьк и й , 
вул. С ухом л и н сь к ого , 30 , (к. 2 0 3 )  Тел.: (0 4 5 6 7 )  5 -4 6 -4 4
М а т е р іа л и  к о н ф е р е н ц ії  р о зм іщ е н і н а  са й т і:  Ь Ц р ://со п Г 8 с іеп се .^ еЬ п о й е .ги /
У кладачі: С .М .К икоть, І .В .Г ай даен к о  
В ер стк а  та дизайн: І .В .Г ай даен к о  ааійаепко іаог@ и к г.п еі
П ід п и са н о  д о  др ук у  5 .0 5 .2 0 1 5  г ..Ф ор м ат 6 0 х 8 4  1/8. П ап ір  оф сет. 
У м . друк. л. 3 1 ,7 . Заст. №  2 2 6  
В и р о б н и к  Ф О П  О .М .Л ук аш евіч , св ід оц тв о  п ро д ер ж а в н у  р еєстр ац ію  
№  2 3 5 8  0 0 0  0 0 0 0  0 0 2 9 9 7  в ід  1 2 .1 0 .2 0 1 1  р ..
0 8 4 0 0 , К иївська область, м  П ер еясл ав-Х м ел ьн иц ьк и й , 
вул.П окровська, 49 .к . 12, тел.: 0 9 7 -7 5 0 -2 7 -1 7  
Е -та і1 : 1ош 80@ икг.пе!
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